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NEWS PHONES- Editorial, Parle 2178 Buslnus \\anarcr, Part. :?258-~ Subscription ,\b.nqcr, Park 1050 
\'Ol.. S, NO. Z1 
Tech Wins 
74H TO SP1 
TIL\C'Io. Tt Ul B• '"" I( p I. \T Tttll\ 
1-L•t ~n·b~ "'""' Ill tn•·mlx-r- nf \\ ur· 
t'<"'l<'r'' I nu·k "'""' l1•fl fur Tru\' nml on 
tlw rullnwin~t chi) tlc·ft•:ll•-tl ti('l\'"''"' r 
Tt'l·h 111 11 no~ c•nuly """"'·";! m·•••·h 
!jot h ·•·h•~<•l• lei• I "..II hal.uu•"l lt·.un• uul 
in nu t·v~·n' ws ... du.·r.- u. c·lto:-ulUft ._.r J•umt-.. 
Th~ •••·•·nt• on till' 1 r.u·k t•tlll!'ll "tth \\ 
1'. I till I ht• I'll!( ""'I u( II :m to :J;j ........ 
whit•h ,..hH\\" ttu~ t>lH~PIIt ..... ~ uf tJw lllt't·l 
\\'n~-.. ..... u·r won t·\'t·~· fil'--t 1n tlw lii•M 
•·wnt• wtth lht t'\I'I'Jtlinn of till' hl'l'l•l 
jwup. ht~n•·•·tor. :m•l t.·ft no tlonht "" w 
"llltla " .... tb~ t-trnHJt(•r ttoruu . 
\ I'I'Jlr""''llUIIi\'f' uf till' l't1tl1(- \\ wkl\ 
WtL• "'' 1h1• field Iukin!( pt;·tur•·• ••I 11;,. 
nu"t"""' uwl ulmc~t n."' unu·h ult.,•rt ... t ''t'-~"~ 
l'fhu" n an I he ruuvu:.., t~ m tht" nw·d :11 
111111' \\hen tbl.' ,,...,.,.,.,. IIJ't' n·h ..... ,1 
ill \\' Orl~"<lt·r, ('l't'T)'tlll(' on I bt· Jftll IIIII) 
40;l(' ltn\\ \\'t•ll H-<: r••ttl"b•t."'Uf.Ut iv•~ JH'rfUII1W11. 
\ • II rt..,Uij 11f ;o;u( ltr<ill~ ',, 111(.'\'l, ( 'Juttlll· 
lt>r, lin~·· FMn•\\Orth ami Ftrutrt• 
t•.mtt•l tlll·tr .. \\ " f•tr th•· n .... t 111111' h) 
..,.'1trlllM, .') lt\UUll' tn tlU Ulli'rt"'ullt~&tf• ... ,.,., 
TN·II' · ln.'!fl puant "lfln(~N wr-rt• ~h)\\t­
:uul Ht-.1 Ill point<, \\ um•n lt pomH ""'' 
F~tm•wurth '>. '\tll'lt \\ nrrt•n l'ruv,.l 
lutt, ... dr :> <t'<'tmtl J1Utlf" 'l11u11~· hy •~uu-
1><'11111[ in tbt· IOO.?..'U "'"' 110-Hmlcl:t>lt• • 
::Ut•l lht' poh~ vault • 
lJ.,J,trom iif'l tht• p~•~· in WI' unit• wtth 
l 'nuwi' ,.,..,.,,ncl :ultl J\•·lt h Lrnilinl( fnr t ltP 
h..., I I \Ill ltll"' On till' lind .. •t rt•!<•h ul t ""' 
thml lap, :'rhl~J t•••" th" lt'UII :oml 1\l'lth 
wurl..-1 "I' tu "''''"'' JlLII'\'. Dl'k n·li.-1 
11n hi• -prrnt t<> (1\IT~· him h) :-rhh·)· m 
tit•• LN 11~1 ~~rd• hut :-;thl~y lull I •~ l(tKwl 
•t>rmt nnd Dick tlitln't •lrtkl' <'0011 Ottuttlth 
.,., TP••h'o (I<Ulll' rupl!UII h:ul 1.0 Iii• 1'\lllt••nt 
wilh >~•~•n.l pbl'\· 111 th1• ltl'n.-"<·la•·r r:>Jl-
l:un. 
'11w .!-nllll' JlniVl•l w h<- Motlwr h:ml,• 
h••tnl"<·n lht• twn •·upl:un•. Fl'tl11t't• "''' 
n Jllll'f' I hnl tlw ut hrr rtntnt•r!' did llul •~•r<> 
til rollu\\ IUI<I Ltll'rt~L ... •I hi• le<lll ~lt·.t<lill' 
1'\'{'~ i:tJl ttl! hi' WtL•lc·,toltn![ by ll 1(<11.•1 JI.)O 
yank ut the I..,OnnmK .. r th" L"'' l·•t•· 
Thl' otlll'r lour nmnt'" \\t'l'l' 1wll hunt·ht•l 
nt•h ~tbh·y tn th1• lmtl untl K<"ith brnlJtllllt 
111• llu• "'"'· Did .. wurkrd up wtthtu 
~tril..inK tli.-ll\IIC(' or till' I~NL""'-'ItH·r •• ,., .. 
tam, and ,.;l}, 11 h:~lr lnp In JIP, II•·" h\ 
:'tbh•\ w ttlr a ..-un•IMful t!prinl "'rhlr) 
""-' cHtt~Mll'.rnlrd, but hi.' m.ott!P n Jmtllll 
~o·wru rhM" llftt:r till' \\ t>n'C'~M' r;tpt:un 
Front•i• broke lht• fliJH' I~J yunl• nl~t•rul, 
but ullmtl'rl'>trol ""' t'l·ntr•t'l'din tlwtll·~d 
~pnnl .. r tltt• m·'t '"" llli'D whit·h ""-' 
es,.,.)\ lht• ft"ll.ltm• ttf th•· 11'1\l'k t•HIIl•, 
K<'lth M'O·•lll!l> lht bnt tiw ynrd• .J ... ,.,J .,r 
:-tlJit•y. 
T•~·h'• frt"'htoll.ll, l'tJw••r•, rottlmurollu• 
gt~twl "urk in Uu• h~tr milt•. ~N tiiiK ~ 
ftL•t I"'""• hl' k>tl 1iU th<' b,t tu.m, "''''" 
\·o·h•u,rh t•h:illc·~·l hun lDtl wun h\ n ~.UJI 5 y11.rtlS 0\'CI' 'I t'Ch'~ lt'IJJil' ntntll'; 
\\ nrrm "'"-~ ('ft.• II~ nltuoWr of the IJUIU'It-r, 
e:ldmg 1UI llw " -ny. Tbl' 1'1\Ce (or ~()<'Oild 
(Coolintud on Jl(lge 3J 
\\ O~CEST~. \1.\SS., .\PRil 21, 1914 
SECRET RY SHEDD RESIGNS The Northfield Student 
TO BE STATE SECREHR.\ Conference 
On .\pril l=lth, :11 tho• :mnuul 
mPt't in~t uf tlu· .\dn•M)' Bn:trd of 
tht• Y. l\1. (' .. \ ., ~ l r. ('l:m•nt't' 1' . 
~ht'thl. ( ;,.m·ral :'r•t'tl'larv uf t ht• 
tult•. ll'mh•rr'(l hi ... rt••ill;ll:ttiun, to 
takt• I'ITt·t·l .luly l ... l. 1!111, ur t•ttrlit•r 
if :o ... u•·•·,-....,..lr t':lll ho• ... ,.,.ltrt'll. In 
rt•jl;:ml lu hi .. n·-.ignnttull 'lr. ~lu~ltl 
" ( du thi• in ordN (II tll'('l'pl t(IO' 
pu:-illllll uf ~Uitl' :-ttult•nl ~l'l'rt•laQ 
for lht• ~ttult•tll C hrbl hu \"'~"·•:•-
1'ttl«lt'GH nu 1:n:, m· , \\ tLWUh 
:-:.rtlHST 
It "' wdl ""rth tUI) ft·lluw'• <•IT1>rt tn 
:tltf·n'l Lh4· ~tutl,·nt Cuurt·n·m·,• atl ~orth· 
tit·t.l rnr ht· "ill ...... '" hi.· ruur """"' .. r 
>tlltl<'lll lift- an t·\JM·rk•ll<'" 11 ltto·h· hr will 
lunl( fin<l p111tit~hl" wtJ M1lll 1uiM•r wtlb 
pl(':l-•1tre. ,\, II J'rttt!'<'ll>l) •ht<knt JIUI 
l• , " 'our t•u111'W' roun-.t"' 04 11u1 t,umpi.PI-l' 
till )tiU lutvr 1((11\l' ttl ~tlrthtiPI•I 1\t lt'tl-•1 
mil'<'.'' ,\nd rn1m th•• •i&t ul l'ntH'<'ll'll 
tld•'l(:ll ~111:. Ill I•• I ~·r.::1"' \\I Jll•l!!t' tlt:\l 
nu" .. t Pnlh't·t•m nwn ~~· \\llh him awl 
ttl'i un liH·tr lwlll'l 
lmu~eilw Plwmliu,.; Uw 1n""l Wt1t•t.. .... r J,uw 
in lh1• h•·:tuttlul \ ' ,•nm•nt ruuntr) uwr· 
low•l.wl( th•· ( 'unn.,·ll<'lll \\tilt " thnll·"Ul<l 
f..tkt\1 >lllolt·ttt' IUIIh('rt•l fr••m 1\bttt"l 
t'\'t·ry co•ll•11.•' :uul uni•·•·NI~ tn lht• St.~tl)to 
tion \lurk uf :\ l :t ... --:whu~·ll• :uul 1 am rr11m """'' m C:uuult \ f•~·lmll ur 
Hhmh• l..,lttll ll. 1 ll111l it Vl'ry 1lifli· I('KtO !('lull' lttt• JH'rm•h"' IIH• 111r from UJo 
t·uh In I'Oillt•Ulpl:tll· lt•'winp; th1• IIIUUit·nt, ~1111 d1mh tUIV:ml ll olu,ly :<~Co­
work nf t11i-.. .\•..,.H'I:t l inn a,. 1 han• •~·ztrh ul ~·nth \ ,.,.,,.Ill .lumt""' till you 
fmmtl wt•:tt joy iu wvinp; to it in l<·:~v~ th<' L<-1 '""'l'·lllimt t~ntlu• ""l h<>mt>, 
11nd ""''~ fdln" It'"" out uf hilt way 10 
till' pn ... t thrt't' Yt':tN till' lw ... t ,_.•rvil'l' J(t•l 1\C(}IIMIIII~I "Jilt )'Oil 111111 j[IVC yOu u 
thut I ktlllW huw 1<1 rt•11d1•r. Hut I ~Otlll Li.tm• (Yom, in r<•lllrtt, olu the Nltn<' 
:un forn·d to t ~~~ .... lt·t+ .. iun nnt tmls withnut rt"tlttonl( it II l• tlnt• w boor 
hy tlu um-..t•:tJl:thlt• 1'1111\'i<'liun that """' 11'" hlo.t• .u~<l wh:LI tht·) 1lo 1\t \a.le, 
it i• ( ;
1
,.('s 1vill for Ill\ ltft• hut "'"'' II"'"" lhrttnuttth, ('umt·ll, L.uayctiA•, 'lr<~ill dtul t•,·nn~oylv,uiw.; t•• tnrtl..t~ lllf' 
1-'RICI:. SE\ EN CE"TS 
Athletic Directors' 
Meeting 
\\ 's .\11o.rded 
Fuo·ru \.t.t. ;\I \I>Ant:lt A"ll ,,., .. !, r-
" 1. \SU , ,...,..hT,\l\'T B \'·I ll\.LI. 
:\1.\~ \loU( ELM Tt'l) 
Tht' uthlt't II' dirt>t'lol'l! lu·ltl hm 
llll'l'l in~~ lust 11 t'l•k. Emhlt•ms fur 
r.•lny runnin~t \\'l'rl' :martlt·tl Itt E. 
\\ . Ht"-•1 '1 1, E. T. \\ nrrcn 'Iii, 
.J \\ . )[oultun 'IIi, R. L. lwuh ' ll, 
:uul \Y. JJ . l'tkt• '1:1, truutugt·r n. 
II. Hu"'''ll ' I r,, lu11 I pn•1oiou"l) ht'l'n 
IIW:trlit'illl " \\ " 
\. \\ . Prut. ' I:;, 1\'ll."i elt•l:tt-cl foot-
hall lll:lll!lll;t'r fur tlw t'Uming Y••:u. 
H.:-;, \\':trd 'li, II'IIS!'It.'l'ICiln"<~l ... t:tnt 
rolllhalJ lllllllltjt;I'T. \\'. ~. \\ llrller 
'IIi, wn.-. t·li•t•tt~l u ....... i.•t.ant hn .... r·lmll 
mallaJ!•·r . 
Tht·n• ~~~,~.. n tli-4·1~:--,..iuu un the 
... tnnoltlfllizaliull ur t ht• .. \\ , .. ami 
nl>o<t oil 11 furmnl prt•-t•lli:Liiuu of 
t ht• '-l'huo( ('tllhlt·lll.'. .\ l'OUIIIIiLl~'e 
l'llll'i,tiuJ! uf t:. T. \\'um·n tmd 
\\ . E. :'humwuy wu.-. appomtt.U to 
('tnl"ttkr tlw nmt tcr. hy till' ht'liPf thal in tlti,., Ill'\\' 1'111..,1- uc'tJUllllllttlll'' 11! tlw uwn wlut nre "dotng 
tiou I t•:Hl "<'1"\'1' Tt•l'lt in :m <'1'1'11 thin!-"'" in 11th•·r in•tilutt"u~; uml to 
lar~t·r 11 ay llwn I h:t\'t' IH'<'ll ahh· runll'h Y""r •·-ctwnl'nce- .. 11h tltn"'' .. r the 
In olu.rin~t tho• pa. .. t thn;• ~·t·:\.1"'." utht.'r frllc>w . 
. , 1"be ''""' ni •ht re~·hJ'ttltctn 1• . , , l'im•JI.tiiJ( 111 ,,,. ''""'"' lht Univr,.,ot}' 
ln tltt• rt"'tgtltltum uf ~ J r. :-ht11cl, d 1 t:r I' 1 llDIIU< t>f K.u ........ hmMmr m~- 1\tt'>rdmg 
'I' ... I . ' 1 • I f . • 1 f· . 1 - lUI • llf'\l'l"ltl- .... orgot . '"' I I{' meet· I'"" rt~'<'U~ ruhng .. r tht• oo .... t ur ,..lmun~ 
Pt u o-. ~ n most oy n rttll! , .nt t 1 IIlii 111 thl' IIUIIItornun wlwr1• ''"t'h dc.k-gtL· ful ww·k<·t·, :Ltld t•fth•it•til llrl!:miz!·r. tum rlttl'ml~ in r<J~otutm-1>o:rlmp• 11 ooud lmlt•r<. 
ln hi;, hrit•f thrt'<' yP:tr" at th(' 1 nsli· (Comontutl on P''fl" 6) 
19 15 AFfERMATH lui•• l11· h .. '\.. .. built up, fmm a vt·~ inun:ttun• nut•ll-u~, 1111 t•!Tt•cth•t• nwl 
pot<•nt in ... tilntiou. l l h:o" I.H·•·n un Junior Class Elecls Their f:kla rd 
CALE1'10AI{ 
MO'IOAY-
Il.OO P M. Orchl'lltra PmctrOt.'. 
(i 45 1' . .M Mrcltnp or Bibln ALudy 
Grouprc. 
T Ut:SOAY-
5 00 P. !II Mandolin ~"lub l'ra.elice. 
G 00 P M Meeting Sibil.' Study 
LcRdcn!. 
Mt~·ltUK .. r lwtlorinl StAir or :-iEWII. 
organization thut ltu... ~I'T\'t~ l to 
widrn tlw '\'oJW nf spirittuiltruinin~t 
Mtl t"'>mmon o·uuumnu•m uf I lu• 
'-1u•lt·nt ... 1'1•1m·t un l'ltt~ltl hll"< .. ,.,.. 
t:t!JJi..,ht•d for u• whnl might 1\'o'll IH• 
\'(lllt~l unr l n;.litult• l 'ninn, 11hi1•h 
,,;lh l'tll'h ll firm ftlltntl!\tion muy 
"()(til IH· more t·IIt~·tivt·ly r1•:Lii7.( .. t. 
Dttrill~t t Itt• pa~t wr•l'k tlw Juniur 
( '!:1"'' lll'ld uu't·l ings fur llw purtXI"<' 
uf <>ll•din~~; tlu·ir .\ ftt·nnuth Buard 
with tht• rt"nlt of llw folluwinl!; l'lw-
tiollil: (;, ~ .. \tkin..,m, II. H . Y. 
Buht·t.ll·k, \ . II. ( 'a(ll!, H. ( '. Bowk!•r, I 
.1. 11 . ( 'unnr•r·u, ( '. ll . t'<J<tlit l~tc. l•' 
Fu~lwrg. H. D. II:lwkm~, <~. r\ 
Davicl..,.m, II. B Stt·\l'nrt, .\ R1~~l, WEO"~;ESOAY-
It ll. lltt .... t•ll, and C. l'. llowanl. n ... -chall. \\ r 1." WProo•""' Acad· 
It i ... "11 h th ... •p r•·wl'l that 111· 
lc~ ... ~· uur tnn"'t captiiJI<• Ht'('rt•tary hut 
we I'XII'nd our h(·;trtil'•<l w~ltt.,., £or 
... ur·•·t· .... tu our luyal l'lr\lllrkt•r \\ lw 
Th<> Buard will Dll'<.'L in llw tW:1r t'tny, Ot~.;luU Jl•clol. a t•.w . 
futun• :uttl l'l•~·t. lhc·ir uwn &litor-
in-Chit.f, Bu~itli"<S ~lttnngt•r tlnd 
nt ltrr uflil'l'""· 
j.., "<X>U tn t ·tkl' up hi ... wurk in •ur·h 
'' ltl('rolivr· fir•ltl. Tltt·rc· "ill lw· l NORWICH GAME CANCELLED 
uiiiJIIl thirty preparutul')' :>d10ols Dun to thl' poor comlitiun of til!' 
:mrl rullt•j.tt"' uorh•r hi~ tlirt·t·t :~lllll'r- ~round nl ~url hfit>ld, \ 'I., lh<: UU."'I~ 
1 i,.iun Tit II" )Jr. ~ht•hl ,,;u han• h:tll ft:Lllll ' hl'tWI'<'ll 'I'f't•h nntl X or-
a 'llJll'n·i..,..>Q' rt>lntioll t<> 1\·dt mul ";<'h l:~.~t :'atunla~ """ t·:tnt"'·llt•l 
will IH• iu 11 puoition tu :titl tht• lll'W hy thr ;\Hr\lidllllllllllgt•ml·nt. :\lnn-
sccrl'tnry in ..nurtin~ nnd CtLriJ'Illjl; t\j!;t.>r llu.sdton r!'ccivl'll notification I 
on hi11 work. or the cunccllution Fritl.ul momiug. 
TIIU~SOAY-
5.00 P M Mandolin Club Pra.cc.i.ce. 
;;.oo P. M. ~1tl"'ling ol ~ irete. .u-
fi{II)A\ -
o 110 p . ~1.-f'hy~i<:!l Collo>ttUJUIII, 
SUNOAY-
3-lO P ~I Y. M . C. A., 10 Biro St. 
&og ~emee with add,n,a by a ~ 
tlwake speaker. 
4.00 I<• U.Clll P r.t. Prt&den~ and Mrs. 
Uollia receive. 
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TECH NEWS 
Published every Tuesday of the School 
Yenr by 
f 41 Thl' ch~mgf'i' in Boynton Hall 
arr not to lw it1 thl• c·olli-t rtwlion of 
th<' huihliug only, !1." w~> undPrstand 
that thl'r<' is to h~· :\ comp!'lent 
s LAT E R BUILDING The 
BARBER SHOP 
Room 342, 3rd t!oor 
Davis Press 
tNCORPORA TED 
The Tech News Association of 
Worcester Pol)1echnk Institute TI'COrtll•r llll'rl' ll'ilfl"l' ,;ulr dut)• will PETE!t TUJtFFS, Prop. 
Tot., Pork t7U Good Printing 
for Tech Men hr to krrp tnwk of t lw mark:< and TERMS 
Subscription per year 
Single Copie!l 
lo h:mu out thr monthly noli<·<'•. "'~=====~====--... ,., 
' BUSL'<ES~ DEPARTMENT 
$1.75 
.07 
We ;.inrt·rel.v hot)(' that lhi." will 
rt:'8ult in more pn>utptnCJ>i;; in )!ivinl( 
out thr marks. 
K. lli118n '14 Businei!S Manager 41 Tbc hrnml of humor :<hown in 
J. E. ALt£N, '15 Adverming Manager lhe writ""UP uf I hi' T<•1·h-Low<•ll 
J. E. RoT '15 Subscription Manager Textile gmlw in thf' '·T<•lP~rom'' 
BOARD OF EDITOHS f · I \ ·1 !?tl · k' I 
0 •v 0 •14 Ed'to . 01 - r o :->mh ay, • pn _ 1, '" :t ·tm • , • IUIIDIEE 1 r·m· ne I . · . 
E. T. Jo~>'l:!l ' 14 A1!8oointc Editor tblll 1>1 tlO~ apprl't'l:llrtl ~~): llu• tn."n 
R.lL RosseLL ' 15 Associate Editor oo the lTtll. If the lmlhanth- m-
A. R.. CADE 't5 Managing Editor ,.-pir~'<l n•portcr hrul tnkl•D tltl' lrouh-
A. B. CLARJC '15 Societies Editor le to took up Tr'<·h'..; !,a>!('h:tll n>t·ortl g: :.'~~~:~~7 ~~~i: ::~~; I he would han• fOI_'Ud tb:u il wr~'> a 
L. IJ. EATON • 1-1 Dep:\rtmenls Edltor very good one '' tlh Lltt• ext·••pllon 
All communications should be nddreseed of I hP l:tst two .vt•ars. wh.ic·h W!'rl' 
to Tech New!!, Worcester Poly· thr yc.>:tr:> Vf the hwvilnbll' 'lump 
technic lnstitute. I ttwl eoute;; 10 evcrv :1tlt lc·tie t(•:uu. 
All ohecks mould be made payable to Tech is n Wnrc(•t<lt·r iiL'\iilutiou 
the Business Manager. whit· It i;; knuwn I lw h>tU\1 ry ovPr, 
The Tech Nem welcomes communi- ~mtl it ill iu(·cmc·civnhll' 11·hv :1 \Yor-
cations but doe>~ nut bold itself responsible · 
for the opinions therein expressed. !'(>slOt' pttper :;ltuuhlt•ttrlllt.l:\IIVI'rlL~~> 
AU material should be in before Thurs- in l!UCl l a d1eap, ;.arcn~lic m!uuwr 
day noon a~ lbe lnl.ell~ in order to hn.ve i~ tbl' f:1cl Uwt Tech lui.<~ bud f)o<Jr 
appear in the week's issue. Rill'('('!'\.~ for ll11• last t.wo ye:u·s iu 
--- I basrl>all. Enter«! AS seoond elMS maltA!r, Sep-
tember 21, I 0 I Q, a~ tbe posloffiee ll~ 
Woree~~ter, l\11\!lS., under the AcL of \. M. C. A. Fl NAI\CIAI. CAMf';\llli\ 
March 3d, 1879. 
THE DAVIS PRESS 
Editorials 
·n,~ m·" I\' ""h~·lrd FimuO<'<' (\ommill•••· 
of I hi' \ ' ~j ('. A. i• hrmf Ill w11rk <m llw 
:1.nnn:1l Hu1M4•ripti<ln :uttl ~ll•mlw·l'l'lnp 
C'ruwns.•. 1'h<·y :tim tu rr~bc.· ~WXl :ontl 
ohtn.iu 100 n<•w nwmlwn; in till' "lutl~nl 
H.xly tmd F11culty wi1hin lht> tlt'.\'1 ft·w 
Wt>t'~"• for llw num c•lrnoh·t• wnrl. 
r•Lunwd fur Cht• )'tmr IIHI-1/i. L:V<t 
w{'('k lht' fmh·rnitit-s tultl ..ouu• of thf' 
CI. By the rN<ignation of l\Ir. ShL~ld, 
a.'> secretary of the Institut•' ('hri,;-
tian k'IO<·intion, we lo:-l(> otw t)f our 
ven• best friends. lie has lwr•n 
· .; .rootnin.u, boUN-"'iC W(•r~... t:\nva. ... ..-ctl with a. 
OUeorlhPmOStWill.ingtmd(•I)Of;Ci{'l\· ~IICVI'''' "ltivh ~tkl'l~ tltt• wnrk u(f witt. tl 
lious workrNl for the Mh•anc('rnt•nL grcal itttiK•In,., ruul inclic•:tlt"' npf1recintion 
of student activitirs thnt we huve for ruul ~YIUJlnlh) with tlu• wur~ nf the 
ever hod her~> at T PCh. H ever ,\,;,;(l('iftli•m. Pmh:1hly 110 oth••r t>qmu-
tro d . 'd. I i:<.~~tion on the II W hw sud\" wide ti~kl anyonr wan :l vtcc or Rl 111 tmy for work nrul !'<'rvi~~. lt h:'lil I><'<'OIIlt' an 
way th<w COttlt.l always be sun• I o inlli•t><'n.'Whl<· fMh>r lu tht> ~tutl,•ut llfl' 
obtain it from l\tr. • ltcdd. Further nl T~·h. Ami w t1u· •·omroittoo iii urgin~ 
than tbitt he> hos nccompll~lll'd tho UJJOII tlu• fl'tkl\\'b tlw llt'ft',;ily 11f lilx•rnl 
miraculous feat of converting the subl<criptions for I he >upport or tlw wnrk. 
Y. M . ('. A. from a weak nnd punv \Y<' "'""~ to ;ot:u-t Scion>l.:try ~b<;lll'" """' 
. . · '''"-"''r With :1 6.nn fuuw~tal hndnu~:. \\ <' 
orJlt:lliUZUUon to one of lhr mu::~t ••:tn •how him how To>('}, olnrul~ hy r< wor-
prominenL of lhP variou>; br:ml'hC'!' th~ CJ•ll.-<'. 
of student nctivilit'S on the H ill. Tlw ht~<l~t•·•. u,q tlr:\IHt up h)· tltt• t'um-
However, much as wr hnlt' to lose 
him, Wl' are glad th11.t the honor of 
~t.a.tt- S('('rrhu~bip bas rome to 
him anti wi11h him 1:'\'ery succl'!'s in 
his n ew work. We cannot help hut 
feel highly honored hy ha\o-ing our 
SPetPtary chost>n liS the Htatc si'C· 
rcl.ru'y, ns it is well known tbnt :rucb 
a position is hdd only lw the most 
d eservin{r. 
41 Due to thP fad tbnt nil printinf.! 
rstahlishmc-nl>~ wPre clo..."{'{l ~hmtl:ty, 
the N~~ws is ncc<.'SSIJ.rily a dny Into.:. 
nnd we 1t011e lhnl Llw rt>:tders nf lhr 
Kt':wl" ";n tnke lhttt into t•onsitl!•r-
ation oorore stlll'ting to complnitl 
about the paprr OOing late.. 
mitt.t'C i:; "~ fullow.,: 
Tt::\'T\TI\ li! UCD(It;1' fOil ltlll-l ,j 
For F.du.:ntlon 
l .ibr<.try l'urul ltll'I\"Sfl:\1><'1'1', 
hook,, 1oeriottli1•al•) S c10 UO 
~IN'linwt (" l'upulill'l', '' 
lectnn.,., t:'h',) I 00 ()0 
~nrthfie!U 30 00 
llihl•• Rtutly 45.00 
Canfrn>net'i' 20 ()() 
Mil.•iorus 1::!0.00 
For Scn·ke 
~ew l?umtlllro nnd 
F.quiprul'n~ s~·on . uu 
1;;..1 im111 rd ()(ofit-it 110 
flrmdbook 
New 'tudt•nt WnrJ.. 
i>ool T:tbll• Jmynwnt... 
Sooisl~ on llill (lo'reoh-
:!."> (l() 
JO 1~1 
t.~ . l)() 
J1tltl1 Rl'Ccption, elc. ) 00.00 
"n,-; no 
ococccco ocooo oooo 
m;be J§ancroft 
Fire Proof 
European Plan 
Accommodations for soo 
OOOOOOCIOOO 
"The Home of the Epicurean" 
cooooocooo 
11-IE BANCROFT HOTEL CO. 
CHAS. S. AVERILL 
PruldmtiU'Id ManaiJlna Dtroeror 
ooococacooooooooo 
C'tonl rthut K>lb rn ;.;IIlii' 
( 'wurmt 1!><•, lnt ~r­
rmlaonul (',)ru .• rt4• 
1'11r dmini.~irntivn 
Uflil'<' ~.\l>''ll~..,. a111l 
:;o IMJ 
n•pair< l.;n U() 
Fin:tlll~· ('(>III!Uitll'l' 1·~,. 
!SHU 00 
Graphic Aru Building. 11 F(&er Street 
Worcesrc:r. lvlass. 
~ filtAND 
FRANKLI N SQ. Tel. Park 1870 
WEEK BEG I N INO 
MONDA\' MAT. Apr. 20 
\\r. S. Z. Poll b)' s-~cial arranJ:ement 
with A.. 0. Oclunatcr pTesenlS bis 
Preml~:.r Stock Orctnizelion, 
T h e Poli Players 
In N"l"il 1'W'Cflncy•a DnuualiAtloo or c~ 
~ttuuou r•orWtr"• Grtuu. !\ovel. 
.\ IU;AllT STOI\Y with"'' abuntlnn.., of 
GOOD WHOI.J::SO~It; CO~lEDY 
Twice Daily· Matinee, 10, zo 
• E• e., I 0, 20, JO, SO 
Ot:t' 0:0: t.IUII 81IBS0ijtP'TlO:>I !.lOOK 
()ijDF.Il ><EATS NOW. BY rnO:>:E 
P A. EAATON £.. M. Ww-,u • .alf 
Eolabhobod 1876. luoooporalod 11103 
F. A. EASTON CO. 
SltlO 00 NEWSDEALERS and CONFECTIONERS 
1'HI<Il K'IW'I1!o4"-
I"~Wt.l\ft, 
iltii .00 
Jo'in.'Wt'tlll ( 'nm·,..., $1!(10 00 
:o-cw~.;tllli<"nl 1\l~mh<•,... 
>hip, i'.i.OO 
Pntftt uu '1\'<•lr C'l!lo•nd:.u' 2()(1 00 
Pntfit m1 Trt'lt " )list•N" •iO UO 
Otlwr '""" r<'l"' 20 00 
lh"'JM•t•t fully ~ubmitwd , 
$\IJ5.1)(l 
D. Jo'. )lisEn, Tr'l'it•urer. 
TAU 1\L:TA 1>1 L!U ! CTIO:>:S 
At '' r«l.'lll n~t't•lin~ of Tuu Bt'l.a l'i, 
one of thn ln>tituh•':o ~~h .. bl>'hip ... wif'lie>!, 
tl!l' follcol\;1111. .)lmiotl' W'l'r\' €'1Ntl'\l to 
mcmhcn.-lup: l~l".mk Jlo..,.bci'JI. C. P. 
nowuru. tlllol D .,., Minl'r t)f \\'nr<•Ntcr; 
n. H. <'rimwn, ~rruntou, l'cnn.; F. II . 
IIAJil!O<xl , \tlml ; C. H Hunl, ::\t•w 'Brit.-
:<in. Cnnn.; [1. ll. King, l.ill\'l'l'nt'C :md 
H. 11. lh1....cil. llolyuke. 
COS \\OPOLITA CLUil \\E(TINO 
.\L '' rN't'nt m!'<'ling of till' l'•••1nopollt11n 
Cluh lht• foUowin~ •mtll•rgrutluateo< Wl!re 
:ultuitt.-l h> nwml,..,.<hil': .\. n. Cud•• 
' I.~. ~l:t.'l llnJwttl'll'lll, rmtl T. K.lliJll' ' 17. 
When F.,•c, wit b 1'\'l'l'-llre:.ettl mirth. 
P l'r.Uuhulfill'tl ml tbi:l c;u-th, 
Cor. Mala and l'ln.sanr Sta... Wocc:uter, Mu a. 
J.-.. u l\h'l"elUULL Ga..ca .M. \Va-.a....Jt 
PIPES 
OF EVERY DESCRI.PTION 
REP~IRED 
Ball's Ciga.r Store, 24 1 Main Street 
VISIT MONSEY'S 
Bowling and Pocket 
Billiard Parlors 
6 ALLEYS 9 TABLES 
3l-33 PEARL ST. 
Wright & Dltson 
SPRI NG CATALOG 
Contalnlng Pri.,.. and St,Yt.o of 
nase Ball, Lnwn Tennis, Golf a nd 
Oeuerol Athletic Good IS O l 'T 
Tluo WricJ>t .t. 1)1110n 0.... Rail UndO<INI are 
~h(• gnz_t-cl ol .. \d:un'~ SC:uJ.t arru~. ber.~r Uaa4 ove:rt.biayt!:ar. Ma.na&ersahould write 
(.\ 6g ll.~u. l\\'1) or thrre. the~ S:l~•), (O<Oilmpl ... nd pn-. Catoloc Ftcolo anyaddre5$ 
.\ml «~.id.tL•only"·onulllt':ln; WRIGHT & OITSON 
" ll's n g<l()(l thing ulothc~ ;lon'l mAke the Boatoa Now York Chlcaao su FtaAc!Ko 
man. "-EXIllL\S(a;. I Pro•ldea<• Cambrldl• J91 Mala 51. Worcuur 
i 
' 
. ' 
1 
' 
,• 
J 
APRIL 22, 1914 
TECH WI 'S 
(COIIIillu~lfmm J1119< 1) 
ph•ce, however, w~ a hlmil..d fuai,.h in 
wbwb Jtccvt.,.. gor lh(• th'f." l~ion u, ... ,1r ltn-
st•ll. 
n,-e<~ prol·ed himself tl gootl ~l)rinh·r h) 
winning hanuily i11 thtl 2:.>() lly ruur sunJ, 
und liubhlug :! yunl~ lwhiJul Tm\\ iu tlw 
100. 
Fanu.">\'Otlb ~howN.I 1.1)1 M>rh< ur ,.,,~_,. 
in the hi~tb hurdlt'>', wkmu 1lw burne,.,. 
in tttre (orru u.nd nltWinu lil.l' n tlcer on 
1J1c level Ftretclu>s. ln th~ low• T<lluool 
wtu. tU.;;o lbcr", eomin~t likl' :t 11 hirlwi1~l 
nl the eud tilld tiruiliing 0111) I y .. r,t Ul llw 
rear or Hcu:;:;dtwr·~ '""'I uthl!•lt•, :\hx. 
towe Wlll! \\ OI'CI'O>ter·, on<> l>e;l bet in 
the weight« T(•.,:il' w011 1 bt' ht~mm~r 
c:l.Sily tllld in his lu.-1 put, cliudwd lir>'l in 
th~ shQI. 
llob Clumdler ~howcd ronu with 1lw 
discus rulll Wail ('tl>;ily " winner in thi, 
event. 
The pole l'tmk wua 9ll \\'orct>sler, t\m-
necn wuulillg fin:!t wl•ill' \\ Mrt·ll, l;vnnau 
:llld Cle~·chmu hclpo.od pile up t bt• puinl>-. 
Jtlck WI\:! in mre ron•l Mel ju.-1 lU\rT(m h· 
mi&llld I be bar at tO' b' in lrvin~t ft~r ;, 
reeord. • 
Hurg= went ov<'r 5' a• in 1 ht• hiu:h 
jump with incht'S to l')mn• amll')(al..t'll ~KHI 
for more if be hrul htoen 1~u..hrrl . 
While the woothl.'r wru. idt'!ll, 1h1· ,.,,~1.. 
\\'lUI VCij' lil.'tiVY tUltltli'<'Ount.- fur llw tnl ht•r 
~low liJnes. FCIT 'l't.'ch'~ 61'>11 mt~•l, rlw 
outcome II'US ''ery ~~~t~uruging. 
Summnry 
100-ydd. Ou._.J,. t~1, Tro11, H 1'. 1.; 2nd, 
Rec.-d, W . J>. 1.; :!rd, ~lnv, H. 1'. l. 
Tirue, tO !?..;;,. · 
l-1\'l ile lhm, lrsl, Stblcy 1-t. J>. 1.; :!nd. 
l{eith, \\' . 1'. 1.; ani, f>ttl'l'fm•, H. 1'. I. 
'J'i.me, •I : 52. 
1 :.!0-yd~. llurtll~;;,. I ~t, Furru;wurl h, \\ I' 
1., 2nd, :..h •l\aughton, R. r . 1.; :lrol, 
Uulliwc.ll, \\'. !'. I. T une, 1; :l-:; -.. 
4-10-yd.;;. Dush, btJ. \\urr~n, \\. I'. 1.; 
2nd, Reeve,;, R. /i'. I ; :lnl, ltu .. <.-<•lt 
:!'~yd..-. llurd l('!l, t .. h l\Jay, H . 1'. I.;, 2nd, 
Fnmr-orlh,~,,. \\ . 7· 1.;_ llnl, llall•"•·ll , 
\\ . I . l. l Ulll', .l! ~-<~ ~. 
stl()..yda. l'Um, lt<L, \ ' o~tmrgh, I{ J • 1.; :.!ml, 
Powers, W. P 1.; :lrJ, I':U'>o<ar~», H 1'. I. 
Tirue, :.! : 10 h5 •· 
Z!O-yds. On;h, IS1, Hl'tod. \\ , P. L; :.!ml, 
T:row, ll. J' . L; :ll'\l, \ \ 'nrrt•n, \\'. 1'. I. ; 
Time, 2() 2-J ~. 
2-:\IHc Run1 1st, F~:uad~ ••. w. 1'. L ; ,tnt!, Kc1tb, \\ . P . J .; anl, i:jahk·v. B.. l . 1.; 
Time, II : 4..r. ~. • 
D~us Throw, lslJ l'~lnnd lt·r, \\ . 1'. 1;: 
2nd, 'i:oung, R I . J ., .ll'\l, U:1mua, \\ . I. 
) . D il<tllnoo, !)()' 10 3-l:i'. 
Shot. P ut., lot, Stuwe, \\'. I' I ; 2nd, .\1-
~'0lL, lt. P. 1.; aru, l'innt1u, \\' P I 
Dklllllcc, au• 9 1-t•. 
Pole \'a.ull, lsl, Cc.uuu~·u, \\ . 1'. 1. ; 2nd, 
\\ tuTcn, \\._ 1'. l.; ant, <:ornum t\n!l 
ClevelAnd, \\ . 1'. 1.; l>tl!llllllld 1\t·r-lal..(', 
R. P. 1. II Pigl.tl, 10'. 
Hildl J ump, l•L, llllrl(&."o \\. 1'. 1., !ml, 
Lnwton JUul M•••ll'll, n. P. L Il<••l'h l , 
s· a·. 
Ilo.mml'l' 'lltrow, l•t, StO\\(', \ \. 1!. 1.; 
2ndt.. Scbtlt., J(. r. I ; ilrd, H:mllll, 
\\' . J'. I. 
Broad Jwnp, U.t., :.Lny, 1(. 1'. 1., 2nd, 
Clevclund tmJ lll~'tl. \\'. J'. I. Oi-tlHII'\' 
IIY 3 3-l". 
S umtnllt)' 
100-y~. Dash 
220-yds. D ru;h 
.1-rulle Run 
120-yds. Jlurdlt'!< 
+1.0-yds. Da.sh 
88()-yds. Run 
2'20-yda. llurdlt't! 
2-mil.c Run 
D iscus Thro"' 
;Pole Vaul~ 
High J ump 
\:!bot Put 
Broad J ump 
Rrunmer Throw 
Totlll 
\\ . 1'. I. 
a 
I) 
a 
ij 
ij 
;j 
~ 
::. 
(i 
$~~ 
:; 
(\ 
4 
li 
7<lh 
I{ I'. I. 
li 
a 
li 
:1 
a 
li 
;, 
I 
:J 
I~ 
~ 
a 
ii 
a 
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T4lll :--HHh·ul ... at lilt• rui\'"•n-ih .... ( 111-
l':ll(ll h:.t\'1' t·~·lt '''1~·11.-1 r •••• ti~hutu ... t~ 
m lh" qltttrU•rly 1'\llllilll:ll 11111 ft•r t l11• 1\ uatt•r 
H'l'm . Th.- ,tmlt·nt~ '"'r<' 1 ru'<l 111 n JutY 
uf th1·1r f<•lh:m-pUjltl"' the ''>lllllt•nt houor 
•··~urt," tt n•t•••ntly Plt ... ·tt~ l hHth 
.\ hallaou •lullius \tt·J ~ UN'4.l cu furtlwr 
Ul hlt•t it"< iu \uh•rit-uu t·ull••~;.<'' durm)l tlw 
lu..1 It'll UIU11lh> nl' J!IJ:l tlllll tht• firH 111<1 
or HlH. 
1'ht: Cr:t.ll.'nllti4·~ :tt I he L nivt•OOI1"\ nr ~ltdllllftn hn\'l" hn,kt'll ulln fttrtmu...-· :uul 
un~ m :"4•rinus arouhL.• '' tth tlu ... (:..H·ul1 v 
Th(' ili"VUIL• l'lill n·rnatn" ttL n ''""'l•uit 
t:t..ECTR IC:i A'IJI'\l, \L T ltiP TO \IS IT 
1:u :cTR.tC PL,\ '<TS tN \ICtNtn 
OF "1:w \ Olt" 
Till~ :uumul in~tH"f''1UU lrip r,.r ,.,, ~tu­
,,~111>\ ur 1111' o·lwtm·"l ,),·parlt•wnt '"'' 
ht"' ... ._. nrmourw~ttl f()r thf, ht. .. r ,,( flw mouth, 
\t>ril :!II Ju :\lny :!, LUo·he-tvt·. Tht• -tu· 
oh•tals will l'i•il ~o'l' Y1•rl.. Cil\ lllltl fll• \~ruu. .. "'. ,.rivin)( 'ltt-.•htl uttt'IIIIUU ·,., ...... ,.,.ra1 
pn>ullnt•ul <'l<"'l rl•·al <lt·l·t•luJHI\t'Uis. :uul 
vk.iung muu~· ttla'''"" .. r hah·n,.':'<l to tlw 
dwtm::tl l'll.Uil('(•r. 
.\pril :!\1 "iU l~t• olt•I'UH•I w '""1"'<'11>111 
ur lht ' '""lririt'llltun uf llll' ' · ' • !\. If 
•'< II H. H , ~1•'•inl ttlll·nl inn l"•in~: l(iwn 
In tlw tliiTt·,·,·tH IYI"" ,.r d"•tri•·:u ,.,,.,,.. 
m.m ivt:·~. tlw {'o, .. CHh l'o\'lt·r :-'tHl 1•m. aJHI 
Hi muH1pJt• mut.s \'~1~. 
On tlll' IJJIIrH)lljt ur .\pnl au, " \'t~ll IIIII 
bt.• mutlt• tv 1lw \\' lh·noi,Jt• p,,,".,. :O:tuiN•n .. 
,r tlw !\o·w \ urk l~l i"'" (1>111JI!Ilt), :111ol 
tht• ttrtl'rm~ton wtlllw 11h <'n l<t tlu· I 111•1-.m 
,v. :llnnlu<IIJU\ 1'11\\l·r bl:ttlllll m .1,.,..,.., 
City uwl tu 11w Ill·)· :O:tn~t t•'(tth!Ul~t.t:"'i (;( 
tlw .\uwrit'llll 't't•h•pht~m• nwl l't·h~'tuph 
C'<lllllnlll~. 
'l'lu! ( ;t•nt•r:tl El-.·trw I.IUtiJ' \\ urJ.., "' 
UttrT~<on, !\. J. will '" ,.i,ir.-1 "'' ,,,.. 
tllllrtlllll( ttf \111)· I ; an• I I ht• wnrh uf tlw 
C'rt.wl.~r-\\'hi'<'l<•r Comrr:my n1 \nlJK'I't', 
~ • • 1., Will ht• in·t~·o;l••l in I hi' nflt rlllNIII. 
_. \ vi. .. jt will h4• uuult· (fit th._• lu.-.rmng uf 
Z.lt~~ :! '" til•• 1'11111'r Stali<oll •·f tho· l nt<·r· 
I)IU'UIIJth 1-Ulpi•l Tmn..-.at CMnp:,lty ttt .l1'th 
~1 -~ wlu~,. JooiX'<'Inl inU'f't~~ will t'•!Dt(•r n1K•llt 
lh!• lUI\' ptt.,..,,urt• >tl'<llll 111rlun1.,. :mol I he 
imlut•t iou-t.\ rw.• gt\.t.wrutut~. ~lllt1 t »urt. 
)l..nTi,. l'4t\H'r ~l.illUAil of llW ~ )' . C'. 
& II. H lt "'lllw vt~ilt'<liu tht•nrt"m'~'"J 
when· ~J>•'l:utl <llll•ntu'n "ill h•• j!i\'t'11 1 '' 
the dll't'1•t--curr.-•ut h"·t.nnrrtlVt!-. 
~'~I'"'"'' n·r..renr~"' (rum till' U.•••luu~nl 
juunml' ·l•••tlug wi1h lht• dut·l cht•n•cwr-
i.r-tit·"" u£ tiH' pl!lt .. ""' ttl lu.• \'i .. ill"111utn•lH"f'U 
JII'I'Jl:lt'l~l alultli•trilmto'll 111 th•· ''"''''lll' 
ill ul'llrr I h<tl tlwy IIIII) ·~· J>n·ptt.rl'l HI 11~-<' 
tht• 1 um• uu lilf' trip :ulmnt:U!;•'~IL•I~. 
Our1ng till' Spnnu: \"uo:tU<lll, l'nJI•~·~~T 
lltm•u•t hail Jx·•·n away uu u I rtp for 1 h,. 
ilL' Jl''<'IIVII llf I hf· ilL'I""'") wo! o;<ll<ot·l iun 
of !IJI.rhu.~· 111 l'~trit•n.. ;\o•\1 Eu~laml t•itio-.. 
\\ ""''"''~ Rip,hi•- ) 1,.,., P<UJI..hu,.,.t 
\\'om~n·~ \\ rong-~Lydill l'inl..luuu. l':x. 
THE HEYWOOD SHOE STORE 
415 MAl S tREET 
(0ppl).'liw t•::L,tDn',) 
HOES 
and HOSIERY 
for CollcftC 1\len 
THE TECH LUNCH 
ALL STUDENTS WELCOME 
PURE FOOD 
QUICK SERViCE: Our Motto 
L. J . ZAH<?NYI & co. JBarnard·Sumner & Putnam Co. 
J..t9 M am Lrcct 
W EDDINGS AN D P ARTI ES Ask for your trade on 
Supplied at S hort Notice Shirts, Bathrobes, Collars,NeckLies, 
ICI: CR. CAM, Whulcsnlc nnd ~ctull and fixings )lCnerally. 
THE TECH PHARMACY 
0. 1'. KEI.IJ':IIEil, Pbu w. 0. 
H endqnnrt ers for I) rugs, Cnodies, Cigars , 
Ci~tnrcilcs, Ncwspnl!crs, Stnllonery. 
Sl)telal aU entlon 10 w. P. 1. mea. 
HAIR CU'ITING 
"Tech" men, fur " Cln•sy t lnlr Cut, try 
FANCY'S, 51 Main Street 
Ne.xl door 10 Sta Uoa A J. H. F.u<aT. Prop. 
FOR YOUR POSTERS 
AND FRAMING GO TO 
G. S. BOUTELLE & CO. 
JS6 MAIN ST~llET 
Tech Photograph Postal Cards 
2 (or 5 Cents 
C. A. HANSON. Drualitst 
107 H.lablund Street 
STUDENT'S SUPPLIES 
Oe~rks, f:look Racks tmd unique N' ov· 
elty Furniture at record prieca. 
See our Fla~ Top De&ka at 8J)e(:ial 
Stude.Jt's Price, • . . . $1.50 
I tr your la.n.dlnd) nce.U '!")'thin& I ~ecommcnd FerdlnllDd$ 
Boslou Wol'l'l'Stet Fitchburg 
C1wthridg~ 
Dig Stl)(/:, Small l'n(d F~!!~~.~.~.~N~~ 
247-249 1\\Qin S treet, Won:estcr 
Corner Cenlml Slreel.. 
coo 
w~ carry onl) the b<:sl •nJ ... u •trit'lly ., 
the lOWCil rricc. 
20°/o OFF 
ON ALL PENNANTS 
Ge t tha t Bron>:e S e al that you have 
hccn ~toinl( to !let while the p rice is 
only $1.50. The 11amc u th e •ul 
a t the m cun e n t ra n ee. 
NOW IS THE TIME! 
Book & Supply Dept. 
COAL and WOOD 
F. E. POWERS CO. 
570 ~ lain Street 
DURGIN'S 
jtbJdt r anb @ptician 
EYES EXAML'iEO 
.Full Line or W. P. I. Jewelry 
BAA"NERS FOBS 
SEALS STEINS 
LOCKETS PLATES, ele 
.Jewelry and Optical R~palrln& 
promptly and 1111tlaractorily don• 
568 Main St., opp.lhePotlt O lllu 
PATRONIZE OUR ADVERTISERS 
T EC H NEWS APRIL 22, 191-C 
UASCllU.L l'lt~CTIC( '\OTI:S 
Ha.-,('b~ll pn!o'JX"''" l•••k un~hty prom-
l!<itJg for llu.-< .-.mm~~: ""'-'-On. Thl' ~l'h~' 
uumlwr .,r nuuli-bt•os in lit~ ltL<Hiry of the 
...-lH••I lew•• luml'd out for pn!L"IL-(' tmd 
:t.,~.uu11Jt tlww n~ t.wfllw• mtto Wh() h..•l\'f"' 
pbyt>d ou previm1• Tt'<•h ninl'»: C:tpl. 
1!11..,., .\tdllnSfln, Clluver, t'rouch. l.uJwey 
Swnt•, Ilt•w!lrU, Oordmt>r, Smitlt, 1\t•lly, 
Gta"'" nud rudcrwool. 
ONE OF OUR 1.\\I'RO\ EMENTS 
Ouly n ~hor1 tinw ng-<~ ~m,. O<'\V -;)HIJ 
di.-h~ ronroininl( g<•lll ,..,;lp WPN' put up 
in the ln\'ntory nf dw f:lt••trwul Bnit.liog, 
!Inti w(' Elt'<'t' ir><. '"'PI'<"t:ltly tbc :Wnior><, 
wf·r<' vi·ry lnurll ploo...,.l 0\'1'? thi.• trilling 
ye~ im11HI11lJll f:wnr Auymu· \\1111 luL~ 
~Ollll' fmm 1lu• lrLIKlnliOI') uftrr :m tJH·r-
noon·., work rnn weU :tppn<'lltl<' whllt i1 
tnffill• to h•wc 11 piece o£ sont' b:UJrly wl11•n 
w~hing up tiru.C tom~, nncl, .tl.·'l 1 l'llulfod, 
we t·rrtninly •li<l app11ot·ialP it. 
HIGH GRADE CANDY AND ICE CREAM 
Visit our Tea Room 
Hot Waffles and Maple Syrup served from a A. M. to 1 1 P. M. 
TENNEY'S 55 Pleasant Street 
2 Minutes from City Hall 
~runurl _t.:. ~im.:l '11, ont· of tlw ht~ 
h,..,..buU pl!lyers thnl \\' P . I. htl.< ~''·"r 
produred, will ::Ud C'onrh }llrK<-on durin~t 
" portion or tht• ..et>.,Oll. 
The Fmolmu•n haYe r<•rt :\inly t urm>tl 
out a ~(lilly .qund. Jordan 3nd Duni1·b. 
:11'11 ,1\o\\·iuj! 6n<' fonn 111 th«' box: J . H . 
\Yb.-.•lcr is looking for" Ifill••' :<t tl1t> init iul 
.;ack; Md Wrlliugtun, Whit<', :UUl Jtodi<'r 
ar<:> trying f<•r th•· outficltl. 
IL is !hi' intention of this yenr'$ mtlllng<~ 
ment to ;;upport a ,......,ntl ln •m and a 
"<'hcduh• l8 OOlllg !rulll<• OUI. (;1Ull~'8 w-fil 
lx• played wtth th«' lloly C'rn;oo SN'On•l 
T<:nm arul ;:nrroutulinjl, high ~hoot LLiul.'ll. 
'l'herll will b<• DO UC.\rlh or twirl!•rs rbis 
l!l'riSOn. i'inn~ of 1.n.>1 )'I'M's pnc•hin~ 
staff h1\8 unforlulllltc ly tiPI:idoo to flltifl 
to th~ oulfield but Mid•• him lh••rt' tue 
Ross, MouHon, Jortl1111, D11nic>t., Tuttle, 
Camp, Smith n.nd Coytw 
At~binson is workiug ju.<;t IL~ w~U be-
hind th~ bnl"" he did lu:;t ycuT lwforc his 
:u:cid;mt lUlU Howard i.s o.lso ~hu1m1g j!OOd 
lltu.ff. 
Jo' il'l't bo....., ~houhl lw wull cur.>d for. 
Kelly iq a l;iCII,l!Ont'd vvternn; Dmilin.r, 
n!thougb a new nuut in l'!'dl hti.SebaU, 
i.~ an old msu in t.h" game; nud \YlH!eler 
• s by no m<!IUU! " lllouch ILt the initwl 
position. 
'BuL t.ht• ""''I' tli•l nut i<ln)' lvug cnnugh 
In be of muob u;,e or get u~l Ufl ~~~~n~ 
one perl'cm, or per"''""" whom I tlo 1101 
know, rtther tht·ouu;h lhl' dtosir<' for n 
prncti•·~l joke, or bt>cmL"' ur pl1J>;"oitl![ need 
for I hOSt' t'llktl$ of 'ltlap, took th~m. Ei!!bt 
c:.kN- or R'•:•p tli<.'l.pfl<':lrOO in ;, wl'<'k tl!' 
fu.:.l nR Lh«'y NJuhl lw p l:,e.-1 tlwrc l)y tlw 
jiiJlilor, anrl 111 one pllrl i<•ul'lr ClL'<' 11 rww 
r.nkP wns j:Olle in two hOlll'S :Uter it hnd 
been llUl out Now if iJris WM rlmw for 
u jokt'. 1lwn tlof' jokt• tS j!(·H•ng »tnl<'- Lf 
it wl\S dtlll~ lW<:atli'e sorm•lwwly twwl<'<l the 
OUU!J, lben ;\II f entl ,_,.y l• tlmt i l ;t.'CUL• IO 
m~ t lud thr !lOnwbody OUf!hl to lw t•ll••w 
enough by nl)W, wirh l htl'l4• ••iJI)•L pi<"""• 1 
so thal he mil(hl !rJWP il11• r .... t f11r u• IO 
CLARK SAWYER CO. 
SPECIALTil'.S [N 
Crockery, Silver Cutlery, 
Gas and Electric Fixtures. 
R ouse Furnishings. 
478-484 Main St., Worcester. Mass . 
T. W. FARNSWORTH 
ACE..II\T 
Model Steam Laundry 
FOR T ECH ~H:N 
Individual laundry !Jags 
Personal lis ts 
o!'C. n ozcn lots JOe 
1\ s llll)llltl'r or ftL<'I, thrordrr providiru; t2 Dozen lots 15c 
ror the 6Uin.g up of tho-e d.i.•ht'S bu.• t.l('l'n Write n:rme n.ud add~ pb.inly'ou slip. 
re' •okl'd, ..., thllf 1 h<' ~m!mwruJwnt work~ Laundry Cll.lted For n.od Deli> ercd 
only for II WCX'k. If II "' round llflPr !Ius, T" ice a Week. 
ar.liclc hAs IIPJX"'."!d, thulllll "'"'"nol t.n:''l Telepbone: Park 2278. 
proper lU>e of t lu:o flwor ""u tw m:I(!JJ, rt _ _ ______ _ 
Ynii, In.mpretty~~n·.I.JeJmUII"'l usn.~run. TECH BARBER SHOP 
8o l would :u<k IIJ()Se lu who111 this ll!"liulc 
applies to ple:~se be ~ bit oorudder.:.te for 
t.he 11'1'1, nnd heir• Uil tu ><how t hai wt• •·nn 
m~t a rnvor in I hP ruth! ""'l'· 
l\JH Et.t:CT!Ut' • 
T ECH SONO BOOt-.: 
WUI tho n.oudt•l'l! I)( I he N f':\\r< l>l••:t.t«· 
furoi>h infonnation Oil t hC foltl)\\;11!( Jolllb-
Two mioutl's r rom school 
We !iOiicit your pnlruung~ 
A. F. VA YO, P ROPRIETOI{ 
13 1 Highland Street 
TYN~N c..a~u hns .._,, pullinp: off some big le~tgue fit>Winp: ll.lltl lnmnn, ~prull, Llap-
gootl, Lavem•, .hlorri.son, UnHll.zo, Drllg· 
d011, Wood and ~l!min 1\lllook '"' lhrmgh 
" rbey bad i~ in 'em." 
jpcfl<. The n.-cords or tbe Tt>t!h Prol{'t- c f . d I c niiie~ ~U(Ihl lo OOOlJ\in SO!nC nf th.Ls in-~ On eCQOOery an Ce ream 
fonnn~ron at IP:l.<l. P<l!ll>ibly ... )111\l or th~ 69 MAIN STREET 
aluroru or meruht•l't' nf I h<l Fn.,Jt~y lllftY • 
REWARD FOR. HOlli E RUNS remember the tUU11e. tllut tll'r " '""' "'' · 
M ;-;; 1 M · • t of I We wan! the nt1111l'lj of tht' 1111tho.- of 
r. • I'll • ttnmx, prorme or l H' l the following ;<Orlj(.•:-
&ynlon IT..U Lunch R?<'m• .makes I he JJen.'\'a 1.0 Coo.l Old Tt'<·h 
nnnounN>rnc·nL through hr;; IISiil~l>tnl, ~1r. J> 11 W U . n ~1 ·u 1 h ill · 6 t 0 Y 11 } e~ • crn • l mt · e w gwc tl n! Ba<ok O'l!r MJ 1>11-mory 
qwlitty bt.s<•ball hnt lo rvery mru> "''. lhr Olorv for rht• <1ray sntl t'riml'i011 
btJI ll!IWl \\' 00 m~<:" a hom<' run Ill n A c.;llnlr\' !WI" ( 1!\Hfl ) 
gam!'. R. A . J . \\ elltuglon \\"llll' pl't'l!('ntc-d p · So • • 
"·ilh a bttt IML """'•k "" tlw n.>sult of the ,~11 ~, 'c'll \ , 
' 
h - ~ · u · h r 11 ~ • " · ·' i"'nlljt 1omc nm l' m:me 111 l«' g1.10tJ> wit .owe y · hl So 
1' fie tg • ng ";~ 1 tbb M ~I · 11 • I The tune :mrl <'(tmpll>'t•r f<>r er 1 •an . r. 1 ll.llnll< '~1 gtVI' Wttr11'illlir T••dt. Oh Pc•lytech. 
ro the man makm~~: the mO"I pmnh for f T b · 1 R 1 d 11 1 c The tiUlhor, tunl' ;uul romll(l'<(•r or ~ m '\r et~ n~r, nn o )~ n~ " Tb{!m\o .. " 
FLOWERS 
~anball' s .1flower ilbop 
3 PLEASANT STREET 
Phone, Park 94 
Colb) m<'<!ts n pt\ir nf frv<' tlollar running The lo;.hton• nf Tl't•h &Jug Book, 
~b~ or goods lo UIBI vullw, fti'l'lll\ling II. B. ~Tt:WU!T, ' I ii J. C. Freeman & c 
to ;;~~~l~:~u;~~~:~~~.r;~i, .. rr~r hi r'llt'•lllr- <.' •• \ . TuR '-"IIF.R. 'Ill 0. 
•• L 'I I Maker! or the Best n~<' \he uwn who nro on ul<' .,,u tt~un tuli LAJ\tBOA CHI ALI'HA CO'< \ ENTI OJII 
lh<• tr&l'k leti.Dl tmd his j[Cil<'f"'.'lity is !!llff 
to bt• upprrt"iarl'<.l. 
H.;>.. t..:l (i, '10, LI:CTLRf:.S 
Spectacles and Eyeglasses 
QUICK REPAIRS 
X 
EASTMAN FLLMS 
OEVELOPINO ANO 
PIU NTlNO 
X 
A NEW PLEASURE 
FOR YOU 
A vU.i·t to thi.s moet u p-to-d.aco 
1hop in \Vo rce.atcr- whc:rc Courte• Y· 
Clca:nllnea•. and Fi:nt-c.laaa Worlc-
J}ancrott J}arbtr 6bop 
W. R. BOKER, M~tr. 
.,ottl Barren 
0 AI NTV CAPE and C OL.LEOE 0RILL 
One block from Union Station 
Tel., Pork ~JIO 
WALK-OVER'S 
are the College man's choice, 
because of their many Superior 
quolities 
CARLTON 
MODEL 
$5 
WALK-OVER. BOOT SHOP 
302 Maio Street 
FARNSWORTH'S 
Carriage and Baggage T raosfer 
c._&..,. F ....ur.-.oa,... Prop. 
Ollice in Parcel Room, next to Bauaae 
Room, Union Station 
Baggage called r or and Delivered promptly. 
Fi~Clua Backs a.nd Coupes Furuiehed 
Cor Weddings, a-ptiona and C&llinc 
Lft><l Wt"Ck Tut..sdt•Y 11. ,\. [\inp:, '10 
IUlVf· 11 vl'ry Jnt('n.,unv: illu>trt\tod tnlk 
uo C'uru... l'ilc:un Turbin!"' hcfure lh~ 
N>nior ~lr..'hnnic.-~ rmd fo:lt~·lriN m llti• 
~l<'l'hani•":ll Engine<>nng l.A.>ctttrr Room. 
Mr. 1\inf! k. employ<,! by the G1•m•ral 
Ekx't rir t'o. tll L1·nn m the rmmufa~turinll: 
or rbe-•· turbim.; tllltl fnr rhnt rt'{ • .,()n wu"S 
u.hh.. tu pn.·~·••ut u v(.•l')· tboruugh UllU<•r-
~ttiDtliu~t of I hi' rt•n•trll\'1 ion uf tJu~ 
Ol!u·hio<-. 
Thf" X~•tioru.U Cemve·ntiun (If Uw L :.unh-
dn Chi ,\lph:t l•'rtJII'MIIfy """ ht•ltl .\ pr'il 
9. 10 and t t . 1'tw OIWtting or llw 1'(10\'l'n-
tion WIIS in liW form or (). llUll't' nl tltt• 
Jtotl'l Toilll'ries, Hll>-lnn. Th1• dt•lt>i~Utes 
tbr:•n hl.nu: ,.,-w .......... r .. r, "'"' hl'ld th<> 
rernoimh•r of the t.'l\fi\ ... l'l1tiun ut • tw 'Pt 
Zr·u~ l I<Jil•i' .; I Fruir i:"t. Tht• "'""'''nt l()fl 
l'mkd with " h:Ultjll\'t :u thl' tltlll~roft 
fintl•l, nn 1\,uunl:t) l'l'l'ttinjl,, .\ pnl II 
GuC!<tS Wl'l'l' prt'5Cnt fn.•m lk«tnn t "niv••r-
sil.l, )111.."'· .\ grit•. (',IU<'It<', l'mWI'!'IIY or 
l'4!nn., Pt.·nn ~t.utt•, Drown. :\1. l T -. 
Uni.-~mty r:1r ~Jilin<'. Hutgr:>no Cn\11'1(1!, 
l}tll'k.ncll t'nivt•r;.it)", flllil t'tiMII'JI. 376 Main Street 
T&Xicaln and Touring Care for Hire.. 
corner Elm Uolon Depot Telephones, Pack ll and U 
FROST·s TYPEWRITERS AND DESKS, SOS MAIN STREET 
APRIL :?l, 19 11 TEC H N EWS 
((,, ,,;, ,,J fro • !"'''' J ) 
uf lndwu- frum l>nrtrumllh. lllln':IJ"ll ''"ith 
T . R . atttl tltt• "hi~ ~tid .. . " a prt~<'<'-""ion of 
urw hun•lrt'<l !Uitl fifty in Yslc him•, tur-
otlwr with a lntjW hmtncr of "'"'t'C""'ful 
fnotb:tll ''"'N"-, \lt'<~ill wiU1 a lif<'-l<ized 
lion, wt<l ull till' n'-t .\ftt>r the patriotw 
nddn---, tullejt<' "0111!", and yel18, the !>on-
fire i• licl11"l It t:tk;-. ..('\'cr:sl dAy< 10 
huiltl thb thrl'\'-•lt•l') hculfin' "bich ron-
liUJlle< fonT j!"OCJCI pUll' tt;>c..,. :md m:my, 
tuUJl\' bttm-1- Oridly, it is ju.-~ .ueh a 
rf'l<·hrntion ns yt>u miltht expt.'Ct from a 
thou,.nnd <'<tll<'l(C mt·u. 
Th~l'l' "ill II<• nuu•~ pl~·ull.'lltt fefltur('o!' 
llw lr:uup ... ln 11w W(l(XI"'; ~,,;nuninp; in 
th<' ('omu••·t h111 \\ llt'n it i~ 11111 11~1 muddy, 
tlw tmnt~ wunuunt·nt; the fidd d:~y; the 
cbam!lion-lup h~Uo~ h:tll """'-.;; where cath 
th·lf'ID'I i•ln '"n·i-tin~t of, 11r able to borro", 
nirw nwn ,,\h•f' ;' tc:un, amJ thf' gamr~ 
sn· limit" I HI ''"'' !tour, tht! lll'rMilltlinR 
of nn•• cl<•h'!ll•linn h) nuotlwr when all the 
fn\"Orttt' <"(ID!t" urc >!\lOft; tllltl nlltbc trivilll 
i_noid~nt~ or ('lllll l) .\JJC mn~-. li\"--c in 0. tent 
~r donuitor) lif<•. 
)lore ''tl!uuhh• chnto tho m ... uory of 
... 'l)(lll titnt~, unt~ t+nrrit~ lU\'"SY rro·m Xorth· 
61'1<1 u 6mwr Jtm•p ''" lh<· thiup runda-
UIUilal m hf•·· \t the :111tlitorium mN:t· 
mp :tnd llihlt• :'ttul~ ~1111'' n ririle and 
wboii'!!Onll' n•liJOon i• vn.,.,nttod. (At-
leudwwc· ut tlu-'"4..._ nu'f'tintr:~. h~ld morning 
ti.D.tl cvcnmp:, •• vlllunlnl')·.) Ono ran 
11('\'(•r ffltl(t>l toilllll' tlf lht• ntlur('!t«'S by 
ll H StM<'&J't 1.';, mnk<'l founb m a 
rt'M·tll ri•·il WM"irt• M!lmiMhon fur lli!.!h-
" ~y En~ttnt'Cr ln .. "Jl(~·tor of tht• St~l<' of 
Conm..-tit·ut 
llo~r .\ . \\'ootlbury ' l i uf l'ro••lolen•"'· 
It 1 .. '""' hren ill with .. ·nrlt•l r .. ,, .• ~;liN' 
tlw E:t:-h't vllrat ion 
:\lr .• \~1 5t. John htUI th""!tf' or thr 
l'hy-it • Colloqunun I:L•t Fri<b~· Hi-< 
•UhJt"'t ws.. ''C<Illi.>ion nf .\IJ>h;t l':mid•"" 
will\ .\tu~. '' 
J ~ [')o;novtW. 'l3, ..... t n•ntotl man on 
Uw Norlht•m J>ueific lluilwny pnd ltl<'!\LN 
111 O lytuJiin, \\';!<'hin~t OI\. 1\ lr Donov:ul 
hru. l><.'t'U ~UgBj,'t.otJ 011 th•• ltK'IItion of till' 
•Uh"'~ ut Olym]1ill. Phuto~ph~ which 
ht• ha• """t to thf' rh•tlt'nftm~mnp: dcpMt· 
IUI'nt •hO\\' a <tretch of hiiUit'l IIIII' I hou-
..and f~t in Jcn1(\h, Ill tilt' t~)rt.•lnli'IIOU O{ 
"hll'h th<'n' ,..M tL"('(Il\,;J(ll t·ulnr y:il'd..~ of 
rtllll'l'l'Lr o.nd 700,000 JlOllt>tl~ of rt•tnfon·i~ 
•l<.,•l. The tmrk m thf' '""'"'~ •• out' 
tH1tl t\\o·tenth.l'l r.: ... , hdo" ht~t:h 111lt• 
' l' l111 tlct•nrtnwut of civil t•np:iou'(Jring 
lu•• ju~t punthlli!t'\1 :<i>e •hull" l'lWI•, two 
t-.ecisl "' ndin .di•lt• ruh'l!, 1" n •klJK! •l.:tke 
1'1111~ tmd II l:t.r)l;t' 11\Ullher or mng~ J>OII'S . 
·nu~e sddition" to th<' •cul'\'t'YIIIJr: c'(}uiJl" 
m~nt ,. .. el'\' nere-... vy, tlul' ttl tlw b!W' 
number of t;Opbomol'l"' ...-hn "Lll tal.., the 
llciJ wurk in l.oJ><>wnJthic:~~l •lttn<)·ing ttnd 
nulrosd curves. 
The mcmbe111 or llw City \ . l\1. C. A. 
~k'lltrici ly rlu.~. which )1r. n. 1, . 
\\'itluun, inolrurklr in l)(',ijlll in the clcc-
tri<•nl tl t'l>arlment, hM 1-n rt.lnducung 
(Or I br ):..,~ two )'NI.N cJo.,....J I hCU' ye<-Lr'ti 
" ·ork on !\l orul.~y """"'""· )l&tl'b Z:J, with 
tUI in,.lleeltOn vioit to tht' t•l('(·trtCill bh-
onlory 111 lht> lnsllhllt• TbN<' men, 
many of whom Ill'\' t'llflllp;ed 111 J•n•Nical 
clcrtri<'lll wnrk in 11nd nhoul thl' <·ity.
1 
cvinCt'tl grroL int<>rc.~l in till' IIIJ(JttntiUd 
11.110 •oquipmcnt Uull WIUIII.M IIIII(rtl ftlr l lll'ir 
in"'X'(:llon. The nwthod ~ or OJ11'1'tlling 
tlw Jtrt'l't rnil"'ll~ ""t l'!lr, the u-.c of the 
Ot<t•tllOKmvh, 1\nrl the hitth·J><>Irntial phl'-
oomf'M were of t"'J)('C)ttl! ml<'n.,... . 
Guy Furniture Co. 
House Furnisher 
WORCESTER 
Good Things to Eat 
AT 
l{nox Bakery 
I 19 HI O H LANO ST REF.T 
M. H. TERKANIAN 
SHOE REP AIRING CO. 
Men's Se•ed Soles 65c. 
75A ~lnin , lreet 
CUTLERY 
We carry the lnrgcst line 
or Pocket Cutler>'• Ra-
zors, Shaving Supplies, 
l\1anicure anJ Pedicure 
Goods in this city. 
DUNCAN & GOODELL CO. 
MAIN ST ., COR. P I'!ARL 
• l11bn H )lull, lloiK•rt K SJ)('('r, Uoyd 
Ldwsm.., Dr Cntlln or Dr. BMbnur nor 
th(' Round TOJl ~~~~~·tUJ[t" where th(' dltllt't' 
of 11 liff'-\\nrl.. •• oli-n......U by 111<'11 .u~.,.. 
ful tn dtiTi•rt·nl luw- nf J)TO!t'S:ojonsl and 
btL·in•-· lift• :\ol\\ttb•lantling all lhl' 
'"'t" tl} :O.:orlhfidJ <IITI'r- n. •'PI•·ndid 
upporlullity tn •••lll'lt UJI in your thinking 
nnrl to clmr up 1'101111' or th~ troubi<P<Omc 
t' III~Li.on:( ti\ hi,,h confront ev-ery mnn. 
From tlw hri<'f \\t><•k of romrndl...bip with 
th<' men jtlllh•·rotl tlwro one wiU ~"m"ry 
·"'"Y a h•p:hl'r iol•~tl of oWlhood 1100 a 
hrtl!\der \'i•tUII u( hf11 of which he will ai-
\\IIP b<' !(l'\11. 
Keep \ nur E)"" m1 1 ht• Tl't'b Northfield 
Hooter-
Th<' <'I«Lrical dcparunl'nt hM just We advcnise here to help the 
plnccd 1\n order ,.;u, the ).('('(u & t'iortbup 
TCCIIN ICAU T IES 
CompttOy for 11 dial whc-.lt..tonc bridg<' paper, when you need tlowers 
and portnble galvn.nomNrr. 
1\lr. Lee c . ll~l<'y, " ((tllUlllllt1 or tho I 00 RECIPROCATE 00 
)lr \\ ultt•r ~I t'ulll'r, \\ . J>. t , 1!!06, dl'l'lricul dcplU'lfil('llt in 'O.'l, whn l'('l'C'ivl'd 
IUUI<>IIIII'<r- thul ruu•r ~111)' l•l tit(' finn I)( thodt'gre<'Of E.)<; in 1005, c•l\ joml 1\Uihor LANGE 
Ltntbi<'wn. 1\dt .\ l 'u llo·r. J"'l<'llt ullor- of an nrl1cl.: nn " The 11Nion of Mill mini! 
tlli·-. will IK' <li-....,ln'(l nod :\J r. J.'ulll'r walt-ron thf' msul:lt10n or dl't'tric rondu('-
" ill C'Ontinu<' tlw (ll"t\<ti<'t' of J\.-<ll·nt t.Ud ton<." 'nusnrttrl\' t.•l\ lli'I'IIIUIIIIITY report 
t mdl'-ms.rk Ia\\ "' h"' J>N-..t-rlt nl!ict"l', i 17 by Mr. 11. JI . CI:&TI< ancl M r I L..!t·y oo 
~lon:ulnocL Uuilolml(. C'bii.'IIJ!O. ,\lr Ful- wurL lhlll i,o, heing tlonl' by tb1m in thl' 
kr W:L~ n JUtUIII . .... tu<lt•nt in d•'Ciric:\1 l'. R llltl"etiU or Mill<"' '111<' r!'port i~ 
t•np:in~~o·rin~ in J-.ni, tllld reet•h'f'll thP <It~ puhli..Juod hy I be l)(·lu•rlltti·nl or tht' 
J7t..J73 Main Street 
ll""' of ;\1. H. m 11\!li). t nt.rrior, Bum.ou uf Minr.,., \\'rwuogton, I 
:\Jr. \\ :<lt<t T I ;<Kidlll'\1, 11 ~muln•t•• nf 1) (', M r. IL<Jcy it< 1m J!:lt.'l'tru:al J!:ngineer 
th<' ek'<'lri•~•l tli•p:trlm~ut in 100:1, who \\ttb tbe Jlutefiu of ~lltlC'll 
n..-..·rr~'<l th<• clt'1tft<• uf t: K iu 1910, wa.' :\lr 1....,.'1-, F ~ bl.'<'l~r of thl' tlwmi•1.r)' 
ll ,·i,;it<>t :rt till' l n.-tilult• l"('('t'IIUy. "r tin"' or 11112, WAS msrric<l on ) IM't'b 30 
(.:(1Cid31'\l i• """ 1'1'1'-••lt·nt of TI1" Can"· J.~~ot, to )t;,. Anna EllA i-mtlh 1\l Trenton, 
tLian l'nn·dam ('u. l.hl, Hl\mtlton, Out ~I·W J<!J'>'C'y. Tirl')' An' to " ""lc at 
I't'tlfe:-.,.•r- J 0 l 'hdnn tu\(1.\ .•• R it·hcy Ehl"'hcth, ~C"' Jtr-t·y 
'"" m:rl..m~t '''J•·rinwnl- nn nwtluxh "f Two new 6elrli'•ISI'~ hAve l>t••n llthll'd tQ 
dc•lt•nnuunp: tht· o·um•nt m untiPI"!Q'llUml tho 1~1uipmlllll in :-.n.mt11ry Chumistry. 
t'<lllthii·H1N. 1'hCJlll t'OUUUn !IOiut iun~ nod >Uub nppa-
rntm as ill necesMry for rh<' an~tlyt'i..i or 
\\EETI'<l OF r:. L:. SOCIET \ nv('r aud harbor Wlll.f'l'll for polluuoo. 
11w J:I•'<'IM a.l J:n~p: ~IN)' Th.- will be u....-ed ~1\C('III.IIy Ill ('()llnoc\ioo 
lwM tht·ir lf'p:IILLt 111<<111111) rnl'l'lln~ 19."1. with the ~ m ~arut.attOn and the 
['ritlny nud•t m tlu• 1-:~ ... , ril'!l.l 1-.n!!inl'l'ring in.·1,...lll>n trip of Bo--ton Harbor w IAk<' 
IA-Ctu'r.. iLtll 'lr .\ I. F. Cl .. mP.oi, '10, pltal't• 111 :\lny. \\ ork on tbi~ Lrip will 
Bill iards and Pool 
Ita"" 3 wry tntt·rt·•ttn~ illU:>tmted lcctun' mclude a study of the ""WDI!t' di.•lribution C 
, 111 "N.Im~ Pht»e'o of the New fitw<•n of Lbo Lhree main outi('IJI m Bo.ot.on Rnr· i • 
Elootrlticntlon Sy.tem." I bor. Td. t;S.~ 
U&ht and Roomy 
8 Tables. 
M. HERRICK 
5 PLEASANT ST 
PATRONIZE OUR ADVE RTISERS 
ToL. P .. kt> f.adv........, , 
Dr. R. M. GARFIELD 
Surnc<>n 'Elenttt'! 
OFf iCE ud RL~IOI "'-l.. l>a•l•• 10•, 2tt, JU 
\\a~u Bu.lldh•r. •os Mala "t .. V.oruJliff'. Mau 
OIBce Hou.._ t to I, 7 to II S<UICiay. Ill \0 II 
:ii'£C.IAJ.TIL." lnlau, ( 'row .. , Bride .. 
If you aro p•rta.cul ... r cat at 
EXCHANGE CAFE 
95 Matn Strect 
Stc&U. CJ,.,,. Stc"a t.. SaLad. 
Onln C....lun(l • s,-, •• 1,,. 
~W-!ID:o ·~"~m 
Jtiltn of 11!ltscretion 
GO TO 
FINELLI 
THE TAILOR 
138 M ain Str(lczt 
tmmnmmlfUlfUW~~ 
POLl's \\l .. nliO,Illlli.....,•'o 1 •\f'oaiM • thl'all'l!l -~ ... , u , ..... ' '.hal \haahow• .,. ..... I ...,1D.Fy 
fOOl fiiST YISII IfiLl lOT IElOOI USI 
7 
MOVIES 
7 
ACTS 
Afwmoon 
EvCIIilllt 
IOo 
10<-. ISe, Ui<l 
AMEN CORNER 
? 
• 
Putnam & Thurston 
RESTAURANT 
tlyde Pork 
tr•• 
THE LIVE STO"RE 
CLASSY CLOTHES 
AND 
SMART STYLES 
Kenney- Kennedy 
401-403 M AIN STREET 
''POLYCON" 
as the students call politi-
cal economy. teaches us 
that large scale produc-
t~on means Low prices. 
Large scale buying means 
the same thing. That's 
why W are Pratt can sell 
suc1 
WONDERFUL 
CLOTHES 
lS.OO to $30.00 
Clever Hats 
Nobby Sl.oes 
Nifty Shirt• 
S£l OUII. II INOO \\ S 
Ware Pratt Co. 
PLAZA 
WEEK OF APRIL 20nt 
VAUDEVILLE 
AND 
Moving Pictures 
10 It tat ltrtlll 111a IO.SO II Iii" 
NEVEit CLOSE 
Same Prices E1'e'gs. 
Rest of the time, 
10c,20<: 
Sc, IOc 
TECH NEWS 
TECH BANQIJET <"'.A Stone re,;,,..ed lbr bi-tllry of t hr 
.V.:l'tAL AFII'.\IR L'- W~o:LL . \'I'I'&NDED N>phornoi'Cri nnd ofT!'rt'fl ll new modr or 
l),·,·r 1wu lHin<h'>'l '1\'f•h •IU<I(•nts, pm- fu•lt•rin!!' Te<•lt ~piril. 
ft'--o"' umJ 1 ru;tee:. p:utht>rNI llt the Stme Prof. IT . B. Smith ttillwd of space-co .. cr-
:\lutunl i{l'o;tau:rant lu,;t TblU'li(lny !!Vcning in(( iuv!'ntiGn~ 1\1\C) OOOli>Ared \\'. P. f . 
fur 1 h~ t 11 t•lfth 1mnnal b:wqurt. The fin.t nu;,l furombly with foreign ~t·hoob. 
<'f•u~· wa~ ••·rvt'll vt•ry •lmrtly uf~r <>ighl T. R • • lenberg pr~.enlrd a. few tillgges-
t>'c·lo•·k ami from thm un, thl'N' "''"' :t ttons for l~uering student life aL Tech. 
··nnhmml round of fOJo until w~ty 111..,, Dr 0 W. Long gave his impressions 
midnight. oJ Worl'e><Wr tutd Won'('S].crTeeh illld tlo~n 
l)urm~t llw d1nner th~ orrht':<tl'li played rnlargl'll UI>OD lhe quotulion thuL ''"·ork 
tlw lultloflt pi(~tOS, rfl(l ruld J!rflY klnotlmtno i~ l.be CHIC' t.hin~-t ln rnz\kp a tn:ill OUt nr tt 
\\Prt• tl,m"n nbout tl11· htlll :md tlw vuri- tw(>-lt'gg!'<l illllm:U." 
<lib <•lur~><·s c:<rri•'il on 11 ket.•n NliiiiWI it iou I 1~ .• ! t. Ru.....ell. ~ve n list or Tech 
nf "<lllW' ~tnd "''"""'· 1'hl' C'ivik g.1int'tl net tVIU..S nnd I"Mn,..tly nskoo for b<otwr 
tl"' trut'T<'Uw p<~•lliun 10 ,iogi11g by pr~~ :~tiV{'rtil'('ltlf'nl of W ·p, 1. fli.· "Pl'<'<·h "'"'" 
>;<'lliLlllt n tin:;t-rlil."' pai'OI.IV entitll~l fllllowed l•ynnllJUlOUU<'Cml'lll byJ'n.,.it!Nll "TL(•n··~ a h•un book b~· Ut'dd~'b LJlnd n.nd Hollio tbat T('eh had received gift"' :unount-
1 I h:H bonk bc·lull{P' tom;.," whiic ihc ChNn- mg lQ $'.?10.000 Cor thi..• ("<Jming Yt'tlr 
ibt.' tt,ak ll!bt pL1rc; iu rlh(·rin~t with u Prof. <:. 1:1. lhynPS rlo;oecl lhP lOJI.·t~ 
•Julppy yrll nr which Dt)(' S.lllnPI "''"' th(' with II htUJIOtolll' ~k~l<'h lhnl k!•pi hi• 
hun : nudit•n•·" doubled up \Vith lnuKhll'l' and 
0 dog l(On<· n ! nft~r " '"'uple or .on118 by the (;!('(' Club 
Doetur I:ltlnnN! the hunquelerb look hi8 ndvirP to " R•> 
Wlu.ll tbt· h~ll? honw •md lurn off 1 he IC""·" 
1'hrl'l''~ 1 ht> bdl 
One lll.ll:-1 lrn-
ScrewJ'I.l ng:tin I 
"t'b~ i\IN•b!lllo~ Jl!lllll'l.i tempornry Fur-
"'""' by r.u,inl( 11 h:Llloon lalx•ll••l with 
thf·ir 11111111'. ·n,~ir 1riu11111h, how~\'l'r, "'"·"' 
1·nl ._h.,rl " hen the Ell'f'trir:< "'01«' nl'r!>,.< 
with tlw y<'ll: 
JW<I lil..e lhQ ~lt'(•h:mie'i'; 
Fullur mrl 
ruu.l llw :O::uutMit.~ add.._ I(} u Sf\f•nnd knrwk:: 
\\ lw!V llr!' the Mi'l'h:mio., uowt 
l 'pm 1lw ttir. 
Prof. A. \\' . French fill•'ll I Ill' 11)>.1"1-
not\.'l!·l·~ dutir to l)l)rf«cflon. lt i,; mtro-
tlt~t·1 it)U:ri W<·N' t\tltl.I,PY tUt!l u.ppn-•1•ri.ut(• 
nnd ~llllt~l forth •lutrp rrtorlil 
Th•· l lt>n ('lmrl<'" G. Wa,<llhurn, fir.t 
~pl~<kt•r (I( 1lw ••vMiiug, ~<hnwt•l tho~ wdny 
th<> enginf'('r i,.. "lh<> m:m hehinrl llw gun'' 
llnd nd,•i.sro every nUll\, when it (':Ull(' tO 
w<rrk, 111 ",li(lc likt• bt•ll. '' 
Prul'oi(l{ltLl nn~ w.tV•• Uit'lOY (''Xampl~ 
IO fllu~ti'Oi"' tl\nt 11<1 Ullill <'I"IU tdl l'Xnt•IIV 
"hut hi~ lif1• M>rk will lw nJ11I rurtla:l 
t·wplt.u.Aiz(.J 1 tw irtlJWtrt:UUJ(• uf t~ngint..,~rirt.g 
lj,.'i tt urofl'*"IOU 
A. S . C'mndun "'IOk•• hri~lly uf lh~ ~·uior 
CJn..,.. :Uld Teeh Cotmcil 'u1J n..•koo tho• 
f.il.tp~Jrt. uf tht~ unth~I1Utuluuu~ for the 
""'' milllt'CI bocly. 
1913 MA WEDS 
At n vl'r)· prclty wc<l<hng ln:<l Thur-,luy 
e•V(•ujnK tt.l six u'(·lmrk, .:\1~ l·h•lf'n S, 
Ellioli, d:m~thtcr of ~Jr. nnd ~1 1'>1. ::!. U . 
t::Jiiull, 7 Jlruup4lcn :-;1., I><~'!LUIC lhc hriti<· 
of b~1rl1• II . Thom!ll', ' Ia. 11w t·•·r~mooy 
wn...., pc•rfnndt'(t in tlw rt<f"t'pl iou ru4'm Hf 
1 h1• britll''ll lwrnt• hy llll' llc,•. !Jr. ('luol-
lf\ltl'>l, Pt~Nit>J of tin· Plynooulh Chur~h. 
Mr. 'J"homM \\11$ !Utl<IUill<'d fr<)ln tlo~ 
l nKlifnW with the t•la."" oof Hll:l iu tlw 
Eu~·lric:J Enginec•rmg IX·purtmNit, nml 
is 11ow t•mployNI by iht• ,\ ul(•rimu f;tt'l'l 
nnd \\'in- C'o., al their Xorth \\ ork;;. 
OLO LIBRARY ROOM S 
Ttl 13.: U~<~:o I'OR O>"Ptt'>::l' 
Tb~ MXIOL~ left Vll{'llll~ {Ill th<' fir.;t flr.oor 
or Boynton n tul hy Ill<' rt•lliiWill or 1111' 
L1hnuy :11\) \wing mpirlly dltlllgt.~ into 
offices. 11w mom nest to !'resident llvl-
lis' preil'nt oflk"' is to be the ftt~ulty rtlow 
llntl will lw furni.thrJ "ilh tubl<.,.., dc ... k.• 
:utd t-hnir.< ~uit•lhlP for it• purpose>. The 
s.n•ill m iclt!lt• room will be· th~ n:<'(lnlvr'• 
t•flire .mtl lhl' 11th·1.~tl.!ility uf inst:tllinA 
" tl'lephonc bWill'hllo:u·tl tlwre 1.~ lu•iug 
l'llnl<i<lc•red. Tho rmnuimnfo"( room " ·ill 
be Dr. llollio' prl.-ale office while thnt 
whi<:b he now twcupi;"' will lw IL'll'll hy 
Dr. C'ODlillt. 
Worctsttr .Jolptttbnit Jnstitutt 
APRIL :n, 1914 
Senior Sketches 
OCOR_OC ROSS 
Gc'Qrg<' R""'' <'lll<·ml T<'<'h with I h<' 
rL'L'\0 u( l!l!:l. flr·inl! tb,• kiml uf:. IIIWI 
wlto •lo,..n't 111kl' Ill<' eount \\lo~11 h1• i-
knrwkr;l <lnwn, (l.,,Jl!,. 1iitlu'1 lr•i .'\ Iiiii~ 
IUinl hwk int~rfl'l·t· with hi• •11<•1'<"'~ uwl, 
joining tlw t•l•u..- .,r 1\Jll. lu• mn<l<' tm •n-
,·iable ro•lt>m. 
l'~rhn1,.. wr· ""'"' l:<•org<• 1>1'»1 1 hmugh 
h1; pru1w"~ on Uw l•a,.•b:J l diruuorul 11.., 
6rst cunw \\'ithin thl' !if'OI lij(ht "'hm ho 
pitrh<'tl on tlu• \Wt>ity hi• H.~pllt•tnuro 
) c.:.lt. J..Jl.'~-1 yca.r ~~~ w:~ T~·d• '~ muiu:-t:~y 
in 1hr ho:.; 11n<l "tllltl tliwny• I~· n•lit>d on 
tn ~tt'ln thP li<h• \\IH'u lt ... , 'lnlw:u·t pitl'il-
on> 10><1 ih•·ir m•n·•· Worcester, ~lassach usetts 
I RA N. HoLLis, LL.D., Pr®denL. 
A School of Engineering 
providing four-year courses or instruclior(i11 
r 
This yt".1r George i• rupi:tiu ,,r t b<- \':\1'-
oity b:l."'hnll l<'lUII nml i:; lll"ing hL, t'XIleri-
''"''" in jud~tilt!lllw "••r<k l>l>mts of opj)(ll< 
in)!; bat."!lnt•u tu;. C;.t.tdu.•r. ~nt on ly thx.~ 
tiJ ECil.Uo,CAL ENGINEEJUNG, Cn•IL ENO!N£ &IUSO, 
EL£('TlllCAL ENOl l'OE ilRING, Cu.t:lllilTRV, 
C.llNERAL ScrE.o;CE, 
lcuding to t he de!O'OO or B ACII.E.t.OR QF SctENCN. 
Extrosive Laboratorj~s 
for expe.rimental work in 
ME(:tlAI'IlCAL ENOTN'I'll!:lt!NG, EL~o:CTRICAL E!<Ol.Nt:&IIJNO, 
SnlAll EsolNfl&RrNG, PDYlllCS, 
fiVDR.AUUC .EsciNF.F.RJNG, G&NERA.L CnEMJ&TRT, 
CIVTL ES(ll.,..&t:IIU;G. lNDUSTtUAL Cu£M.ISTIIT. 
Well Equipped Shops 
providing "mple facilities for prnetice in Foundry Work, .Forge \Yotk, 
Machine Shop, Wood Work, Operation o£ Engines nru113oilers. 
For Ctma/ogm git-i119 cou....,• of studv, pMition• filkd bv grodUllu•, and aU 
ruc:t.norJI iriformatwn, addreu tlt~ PruUlcnt. 
he "~iz<' up" hi~ opponcm ... but h~ hns !i 
('Ontrollint:t inllurm•t• •m hi• pitclwr and i• 
~· r<JII!: Ill rxoggiug Ill ihr• h:\.'l4.... IIi~ bnt-
ling i:1 u( I he ~·11ri•'l y I h:11 bl'('<k, up :1 
g<mw in th<' •~'·puth nnrl T,'<'h tnllY noJ, .. .-.J 
b!' pnJUd w ht"''' r "" ,;,rv tt..,. r•f ,~ .. <'(•m-
fiNf'nt n h:tll pbyt·r. 
Ge<u·~c lul~ u llh~t.~m~ JN'Nf\IULiiLy hu1 
i~ quiet tutu lhtwion• not "' w.oJI lwnwn 
as <!Otuo' men ou Ute llill J [,• k u uu•ml"'r 
of !"tl..uU. tlw :-4.•nic,·r ~:wi~·ty~ .utt! IUitung 
1 he 8cnior l'h·il• or whid1 h<' i• " m;.•mh,, r, 
(:co.,re i,. wry r~opu~tr ami ha~ uumy 
blrong fril:n•l"'. ( i~1r~c i::- C'nthu .. iJ~ti~ in 
nil T ooh mot! Qhlss inrcno-t,. null "lwn 1t 
1 rom~ to " llh•i>ion ft••ll.:ill g:un•· or !i 
I ~l:tsS IJMquct, )·ou l':ill oount un him tl) help push thin~;>. 
l 
